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Национальные академии наук европейских стран:
науковедческий анализ
Сравнительный науковедческий анализ национальных академий наук 48 европейских стран выполнен 
на основании сведений, содержащихся на их веб-сайтах в 2014–2015 гг. Анализ охватывает историю 
создания, современный статус, структуру, задачи, тематические приоритеты национальных акаде-
мий наук, членство в них, присуждение премий их членам, участие женщин в работе национальных 
академий наук, привлечение молодежи в национальные академии наук, место национальных академий 
наук в научных и образовательных системах европейских стран, объединения неуниверситетских на-
учно-исследовательских учреждений в некоторых европейских странах, организационные особеннос-
ти и различия национальных академий наук в странах Западной и Восточной Европы. На основании 
многочисленных данных и фактов, использованных для анализа, показано, что в национальных ака-
демиях наук сконцентрирован значительный научно-технологический потенциал, а успешность дея-
тельности национальных академий наук во всех группах европейских стран, несмотря на ряд различий, 
определяется их активной позицией как организатора и координатора научных исследований. 
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Постановка проблемы. Исследование сов-
ременного состояния академической науки 
в Украине имеет важное значение для раз-
работки стратегии ее будущей деятельности. 
Одним из аспектов такого исследования яв-
ляется сравнительный анализ задач и струк-
туры академических научных систем Украи-
ны и других европейских стран. 
В академической науке выделяют три состав-
ляющих: 1) научные общества, в состав которых 
входят выдающиеся ученые и специалисты, из-
бранные (назначенные, кооптированные) на 
основании их достижений; 2) университеты, 
в которых работают члены сообществ ученых 
в качестве профессорско-преподавательского 
состава; 3) специализированные научно-ис-
следовательские учреждения (подразделения, 
лаборатории), которые не связаны с обучением 
и функционируют в университетах, самостоя-
тельных объединениях или в составе государ-
ственных учреждений, в том числе в академиях 
наук [1–3]. В странах Западной и Восточной Ев-
ропы сложились различные соотношения меж-
ду указанными составляющими академической 
науки, и этот вопрос изучен недостаточно. До 
настоящего времени выполнены исследования 
академий наук европейских стран [2; 3], в кото-
рых подробно представлена информация об их 
истории и современном состоянии, организа-
ции, выдающихся членах и достижениях. В дан-
ном исследовании основное внимание уделено 
науковедческим аспектам анализа современ-
ного состояния национальных академий наук 
европейских стран, в том числе месту и роли 
собственно академий наук, то есть сообщества 
выдающихся ученых и академических научно-
исследовательских учреждений (НИУ), в функ-
ционировании научной системы в европейских 
странах. Рассмотрение этих вопросов важно для 
определения пути развития и реорганизации 
академической науки в Украине, находящейся в 
кризисных условиях.
Цель исследования – науковедческий ана-
лиз современного состояния академической 
науки во всех европейских странах, определе-
ние ее места в национальных научных системах 
этих стран. Задача исследования – проведение 
сравнительного анализа научного потенциа-
ла национальных академий наук европейских 
стран, включая такие их составляющие как на-
учные общества выдающихся ученых и НИУ.
Источники информации. Сведения о переч-
не национальных академий наук европей-
ских стран взяты из интернет-платформы 
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г. Триест при поддержке правительства Италии 
и под эгидой Академии наук развивающих-
ся стран, которая позже превратилась во Все-
мирную академию наук (The World Academy 
of Sciences, TWAS). В 1991 г. управление сред-
ствами и персоналом TWAS перешло в веде-
ние ЮНЕСКО на основе соглашения между 
TWAS и ЮНЕСКО. Юридически TWAS функ-
ционирует в рамках программ ЮНЕСКО. Со-
гласно уставу IAP функционирует в качестве 
независимого международного форума, объе-
диняющего национальные академии наук всех 
стран, для стимулирования сотрудничества меж-
ду ними, обсуждения научных аспектов глобаль-
ных проблем, подготовки и распространения 
общих положений по вопросам взаимной под-
держки академий наук. Право на членство в IAP 
имеют национальные, региональные и междуна-
родные академии наук на основании исключи-
тельно научных заслуг и независимо от идеоло-
гических, этнических, религиозных или гендер-
ных особенностей. Предполагается, что страны 
должны быть представлены в IAP одной нацио-
нальной академией наук, но в исключительных 
случаях это представительство может быть рас-
ширено. IAP объединяет 106 академий наук из 
разных стран мира, в том числе 93 национальных 
академий наук из 91 страны [4].
Объектом выполненного в данной работе 
анализа были национальные академии наук 
48 европейских стран, включая 19 стран За-
падной Европы и 29 стран Восточной Европы. 
Вместе с информацией об указанных академи-
ях, которая имеется на портале IAP, были ис-
пользованы сведения, содержащиеся на сайтах 
самих академий наук. В работе также проана-
лизированы объединения неуниверситетских 
НИУ в Испании, Италии, Франции, ФРГ. В 
IAP также представлены национальные ака-
демии наук 15 новых независимых государств, 
входивших в состав СССР, в том числе Наци-
ональная академия наук Украины. Еще одним 
источником информации о национальных ака-
демиях наук были сведения об организациях, 
объединяющих академии наук европейских 
стран: Международной ассоциации академий 
наук (МААН), созданной в 1993 г. и объединя-
ющей 12 НАН [5], и Федерации европейских 
академий наук (ALLEA), основанной в 1994 г. и 
объединяющей 54 академии наук из 42 стран [6]. 
Доступ к Интернет-ресурсам указанных орга-
низаций был осуществлен в 2015 г.
Общие характеристики национальных ака-
демий наук европейских стран. Науковедческий 
анализ национальных академий наук прове-
ден для 48 национальных академий наук евро-
пейских стран. В 29 странах существует толь-
ко одна академия наук, которая как правило 
имеет статус национальной, в некоторых стра-
нах наряду с национальной функционируют 
1–2 академии наук (7 стран), а в 12 странах – 
4–9 академий. К странам, где есть только одна 
академия наук, относятся 6 западноевропей-
ских и 23 восточноевропейских страны. Четы-
ре восточноевропейские (Польша, Румыния, 
Венгрия, Хорватия) и три западноевропейские 
страны (Дания, Нидерланды, Норвегия) име-
ют 2–3 академии. В 2 восточноевропейских 
странах (Россия, Украина) и 10 западноевро-
пейских странах (Бельгия, Великобритания, 
Германия, Испания, Италия, Португалия, 
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) 
функционируют 4–9 академий [3]. Важно от-
метить, что эти данные несколько условны. 
Так, в Италии кроме двух академий, имеющих 
общенациональный статус (Национальная 
итальянская академия наук и Национальная 
академия деи Линчеи), существуют и другие 
учреждения, в том числе Академия наук Ту-
рина (Academy of Sciences of Turin) и Венеци-
анский институт наук, литературы и искусств 
(Venetian Institute of Sciences, Letters and the 
Arts), которые считаются членами Федерации 
европейских научных академий, однако в этой 
работе они не рассматриваются. Таким обра-
зом, национальные академии наук в большин-
стве европейских стран являются единствен-
ной высшей научной институцией стране, но 
в части европейских стран национальная ака-
демия наук осуществляет деятельность одно-
временно с несколькими профессиональны-
ми академиями или академиями, имеющими 
подобное направление. Национальная акаде-
мия наук (НАН) Украины, объединяя предста-
вителей естественных и гуманитарных наук, 
функционирует одновременно с пятью от-
раслевыми национальными академиями наук. 
Лондонское королевское общество сотрудни-
чает с Британской академией – признанным 
в мире экспертом в области общественных и 
гуманитарных наук, Академией медицинских 
наук, Королевской инженерной академией и 
Королевским обществом Эдинбурга. Наличие 
национальной и нескольких профессиональ-
ных академий имеет место также в Дании, 
Венгрии, Нидерландах, Норвегии, Португа-
лии, России, Румынии, Финляндии, Хорва-
тии, Швеции, Швейцарии. Французская ака-
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демия наук, которая считается национальной 
академией наук Франции, вместе с четырьмя 
другими институциями (Французская акаде-
мия; Французская академия надписей и из-
ящной словесности; Французская академия 
изящных искусств; Французская академия 
моральных и политических наук) объединена 
в Институт Франции (Institut de France), осно-
ванный в 1832 г. Подобным образом организо-
ван Институт Испании (El Instituto de Espan~a), 
основанный в 1938 г., в состав которого вместе 
с Национальной академией наук (Королев-
ская академия точных, физических и есте-
ственных наук Испании) входят семь других 
королевских академий Испании (испанского 
языка; истории; моральных и политических 
наук; медицины; изобразительных искусств 
Сан-Фернандо; академия юриспруденции и 
законодательства; национальная академия 
фармацевтики). Две схожие по профилю ака-
демии функционируют в Италии (Националь-
ная академия деи Линчеи и Национальная 
итальянская академия наук) и Польше (Поль-
ская академия наук и Польская академия наук 
и искусств). Восемь академий естественных 
и гуманитарных наук из административных 
образований (земель) Германии, в которых 
общее количество действительных членов и 
членов-корреспондентов составляло около 
1900 человек, объединены в Союз немецких 
академий наук (Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften e. V.). Наряду с этим Со-
юзом в Германии функционирует Академия 
наук Леопольдина, которая насчитывает при-
близительно 1500 членов и была признана на-
циональной академией наук в 2008 г. Швей-
царская академия наук и искусств, созданная 
в 2006 г., является ассоциацией четырех ака-
демий: Швейцарской академии естественных 
наук; Швейцарской академии медицинских 
наук и Швейцарской академии гуманитарных 
и социальных наук. В Бельгии, где два круп-
нейших национальных сообщества использу-
ют различные языки – французский и фла-
мандский, возникли две примерно одинако-
вые королевские академии наук, словесности 
и искусств; две академии языка и литературы; 
две медицинские академии, которые активно 
работают в настоящее время. На основании 
соглашения между франкоязычной Бельгий-
ской королевской академии наук, словесности 
и искусств и Бельгийской (фламандской) ко-
ролевской академии наук, словесности и ис-
кусств в 2001 г. была образована Королевская 
академия наук и искусств Бельгии, которая 
представляет страну в международных науч-
ных организациях и координирует деятель-
ность двух равноправных национальных ака-
демий. Приведенные данные свидетельствуют 
о значительных национальных особенностях, 
касающихся роли национальных академий 
наук в организации академической науки в ев-
ропейских странах.
Статус национальных академий наук стран 
Европы. Этот вопрос традиционно связан с 
разделением национальных академий наук 
на государственные и негосударственные. 
История развития этого вопроса  подробно 
показана в работах [2; 3]. Однако анализ всех 
48 академий наук в 2014–2015 гг. показал, что 
хотя многие из них являются независимыми, 
негосударственными, для своей деятельно-
сти они получают поддержку государства, в 
том числе значительные бюджетные средства. 
Даже Лондонское королевское общество, из-
вестное как общественная организация, в 
2013 г. 67% всех средств (47,1 млн. фунтов) по-
лучало от правительства. Следует указать, что 
Лондонское королевское общество получает 
государственные средства (parliamentary grant) 
для проведения исследований  еще с 1849 г. [7]. 
Национальные академии наук большинства 
стран Восточной Европы имеют статус госу-
дарственных. Однако сообщества выдающих-
ся ученых в национальных академиях Слова-
кии и Чехии определены как научные сообще-
ства этих академий в соответствии с законами 
об общественных ассоциациях [8]. Подобный 
статус имеют Академии наук Грузии, Казахста-
на1, Латвии и Литвы, Эстонии [9], однако ос-
новным источником их финансовых поступ-
лений являются бюджетные средства.
Деятельность национальных академий 
наук во всех странах определена как таковая, 
имеющая государственную важность, и все 
они выполняют совещательную функцию при 
правительстве и обществе по вопросам науки 
и образования, входящим в их компетенцию. 
Под патронатом главы государства находит-
ся большинство анализируемых академий, 
в том числе Лондонское королевское обще-
ство, Национальная академия деи Линчеи и 
Национальная итальянская академия наук, 
1 Академии наук Грузии, Казахстана и других стран 
Закавказья и Средней Азии, входивших в состав 
СССР, рассматриваются в данной статье в связи с 
установившейся практикой включения этих стран в 
европейские структуры.
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Французская академия наук, Шведская коро-
левская академия наук. Члены королевской 
семьи по специальным квотам входят в состав 
Лондонского королевского общества. С уча-
стием главы государства происходят вручения 
наград в Норвежской академии наук и лите-
ратуры и Шведской королевской академии 
наук. Президенты Академии наук Молдовы и 
Словацкой академии наук входят в состав пра-
вительства своих стран по должности. Нацио-
нальная академия наук Беларуси подчиняется 
непосредственно Президенту страны.
Национальная академия наук (НАН) 
Украины является высшей государственной 
научной организацией Украины, которая 
основана на государственной собственно-
сти и пользуется правами самоуправления. 
Статус НАН Украины как государственной 
организации основывается на всесторонней 
поддержке уставной деятельности со сторо-
ны государства, бессрочной и безвозмездной 
передаче ей в пользование (без права изме-
нения формы собственности) государствен-
ного имущества. НАН Украины организует и 
осуществляет фундаментальные и приклад-
ные исследования по важнейшим проблемам 
естественных, технических и социогумани-
тарных наук, а также координирует осущест-
вление фундаментальных исследований в на-
учных учреждениях и организациях Украины 
независимо от форм собственности [10]. По-
добные положения есть в уставе Российской 
академии наук как государственной акаде-
мии наук, которая осуществляет научное ру-
ководство научными исследованиями в Рос-
сийской Федерации [11].
В Лондонском королевском обществе (с 
2001 г.) и Французской академии наук (с 2005 г.) 
действует программа сотрудничества между 
парламентариями, государственными служа-
щими и учеными-исследователями. Она при-
звана помочь парламентариям и государствен-
ным служащим наладить связи с учеными-ис-
следователями, а ученым-исследователям – 
вникнуть в процесс принятия политических 
решений для лучшего использования возмож-
ностей отстаивания научных интересов.
Структура национальных академий наук 
европейских стран. Все рассмотренные наци-
ональные академии наук имеют в своем со-
ставе сообщество выдающихся ученых и спе-
циалистов, значительно опередивших в своих 
профессиональных областях всех других уче-
ных страны и многих зарубежных исследова-
телей. Во всех национальных академиях наук 
имеются категории действительных и ино-
странных членов. В странах Восточной Ев-
ропы, а также в Австрии, Испании, Италии, 
Португалии, Франции есть также категория 
членов-корреспондентов. В академиях тех 
стран, где имеет место значительная мигра-
ция ученых за границу, установлены особые 
категории членства: почетные ученые (из-
бранные в Румынскую академию и прожи-
вающие за рубежом); члены-нерезиденты – 
для лиц, избранных в Академию, но ныне на-
ходящихся за рубежом (Сербская академия 
наук и искусств); внешние члены (в Венгер-
ской академии наук избираются из числа вен-
герских ученых, работающих за рубежом).
Национальные академии наук насчитыва-
ют в своем составе разное количество членов: 
в западноевропейских странах – от 200 (Афин-
ская академия) до 1500 человек (Национальная 
академия наук Леопольдина (Германия), Лон-
донское королевское общество), в восточно-
европейских странах – от 60 (Академия наук и 
искусств Косово, Академия наук Албании) до 
2328 членов (Российская академия наук). Мно-
гочисленность членов национальных академий 
наук, в том числе в небольших европейских стра-
нах (Литовская академия наук – 393 члена, Нор-
вежская академия наук и литературы – 864 члена, 
Хорватская академия наук и искусств – 364 чле-
на), можно считать свидетельством того, что 
они представляют разнообразные направления 
исследований, важные для страны. 
Национальные академии наук разделе-
ны на научные классы или отделения в со-
ответствии с их профессиональными на-
правлениями. Исключением является Лон-
донское королевское общество, в котором 
пока отсутствует разделение на классы, хотя 
введены должности секретарей физических 
(Physical Sciences Secretary) и биологических 
наук (Biological Sciences Secretary) и рабо-
тают 9 секционных или научных комиссий 
Общества по всем направлениям естествен-
ных наук. Академии стран Западной Европы 
в основном состоят из двух классов (есте-
ственных и гуманитарных наук), а в странах 
Восточной Европы академии разделены по 
направлениям естественных, социальных и 
гуманитарных наук.
Научные работники НАН Украины, уч-
реждения, в которых они работают, и члены 
НАН Украины объединены по соответствую-
щим отраслям и направлениям наук в 14 отде-
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лениях. Коллегиальными органами, которые 
координируют работу отделений и отдельных 
учреждений для решения важнейших обще-
академических научных и научно-техниче-
ских проблем междисциплинарного харак-
тера, являются 3 секции НАН Украины (фи-
зико-технических и математических наук; 
химических и биологических наук; обще-
ственных и гуманитарных наук). Подобным 
образом организована Российская академия 
наук, которая имеет в своем составе 13 отрас-
левых отделений, 3 региональных отделения, 
а также 15 региональных научных центров.
Одним из организационных различий на-
циональных академий наук стран Западной и 
Восточной Европы является наличие в их со-
ставе НИУ, которые не принимают участие в 
обучении студентов (табл. 1 и табл. 2). Наци-
ональные академии наук большинства вос-
точноевропейских стран имеют такие НИУ, 
за исключением Грузии, Казахстана, Латвии, 
Литвы и Эстонии, где НИУ переданы в дру-
гие сектора науки, а сами академии находят-
ся в состоянии трансформации в сообщества 
выдающихся ученых подобно академиям 
наук стран Западной Европы.
Таблица 1 
Национальные академии наук стран Восточной Европы
Название академии
Год 
основа-
ния
Количество 
научных 
учреждений
Общее 
количество
работающих
Общее 
количество
ученых
Общее 
количество 
членов 
 Национальная академия наук 
Азербайджана
1945 42 297  не известно 297
Академия наук Албании 1972 1 не известно не известно 65
Национальная академия наук 
Армении
1943 50 4000 не известно 288
Национальная академия наук 
Беларуси
1928 58 18000 5870 228
Болгарская академия наук 1869 52 6310 3000 244
Академия наук и искусств Боснии 
и Герцеговины
1966 6 не известно не известно 98
Венгерская академия наук 1825 54 4500 2500 759
Национальная академия наук 
Грузии
1946 нет не известно не известно 93
Национальная академия наук 
Казахстана
1946 нет не известно не известно 294
Национальная академия наук 
Кыргызстана 
1954 25 не известно не известно 119
Академия наук и искусств Косово 1978 1 не известно не известно 53
Латвийская академия наук 1946 нет не известно не известно 218
Литовская академия наук 1941 нет не известно не известно 393
Македонская академия наук и 
искусств
1967 8 не известно не известно 97
Академия наук Молдовы 1946 18 не известно не известно 162
Польская академия наук 1952 79 9400 3900 547
Российская академия наук
1724
(1991)
550 не известно
55000
(2013 г.)
2328
Румынская академия 1953 66 не известно 2500 289
Сербская академия наук и 
искусств
1882 8 не известно не известно 261
Словацкая академия наук 1952 48 не известно 1873 105
Словенская академия наук и 
искусств
1938 22 не известно не известно 176
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Таблица 2
Национальные академии наук стран Западной Европы
Название Академии
Год 
основа-
ния
Количество 
научных 
учреждений
Общее 
количество
работающих
Общее 
количество
ученых
Общее 
количество 
членов 
Австрийская академия наук 1847 29 не известно 1200 750
Королевская академия наук и 
искусств Бельгии
2001 нет не известно не известно до 700
Папская академия наук (Ватикан) 1936 нет не известно не известно 80
Лондонское королевское общество 
(Великобритания)
1660 нет не известно не известно 1550
Национальная академия наук 
Леопольдина (Германия)
1652 нет не известно не известно 1519
Академия Афин (Греция) 1926 23 не известно не известно 210
Датская королевская академия наук и 
литературы
1742 нет не известно не известно 494
Ирландская королевская академия 1785 нет не известно не известно 530
Академия наук Исландии 1918 нет не известно не известно 230
Королевская академия точных, 
физических и естественных наук 
Испании
1847 нет не известно не известно 230
Национальная академия деи Линчеи 
(Италия)
1603 1 не известно не известно 550
Академия наук Лиссабона 
(Португалия)
1779 нет не известно не известно 230
Нидерландская королевская академия 
науки и искусств
1808 16 1300 не известно 548
Норвежская академия наук и литературы 1857 нет не известно не известно 864
Академия наук Турции 1993 нет не известно не известно 197
Финская академия наук и литературы 1908 нет не известно не известно 903
Французская академия наук 1666 нет не известно не известно 486
Шведская королевская академия наук 1739 4 не известно не известно 625
Швейцарская академия наук и 
искусств
2006 нет
Свыше 
60000
не известно
не 
известно
Источник: составлено авторами по данным веб-сайтов академий
Академия наук Таджикистана 1951 14 4000 не известно 97
Академия наук Туркмении 1951 10 не известно не известно не известно
Академия наук Узбекистана 1943 32 5200 2070 73
Национальная академия наук 
Украины
1918 168 40200 19200 673
Хорватская академия наук и 
искусств
1866 39 не известно не известно 364
Чешская академия наук 1952 54 8000 4000 146
Черногорская академия наук и 
искусств
1976
4
не известно не известно 76
Эстонская академия наук 1938 2 не известно не известно 98
Источник: составлено авторами по данным веб-сайтов академий
Продолжение табл. 1 
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Количество НИУ в академиях стран За-
падной Европы меньше, чем в академиях 
восточноевропейских стран, и такие НИУ 
функционируют в академиях наук Австрии и 
Афин, имеющих статус национальных, Ни-
дерландов и Швеции. Вместе с тем, в Герма-
нии, Испании, Италии и Франции существу-
ют организации, которые объединяют только 
неуниверситетские НИУ (табл. 3.). 
На основании данных табл. 1–3 европей-
ские страны по организации академической 
науки можно разделить на три группы. 
Первая группа – страны, где академиче-
ская наука представлена университетами и 
академиями наук как сообществами выдаю-
щихся ученых и специалистов. Это 10 стран 
Западной Европы, а также Грузия, Казахстан, 
Латвия, Литва и Эстония. Научные работни-
ки в этих странах выполняют исследования 
в специализированных институтах или ла-
бораториях университетов. Вторая группа – 
Германия, Испания, Италия и Франция. В 
этих странах выдающиеся ученые и специ-
алисты объединены в сообщества (академии) 
и работают в университетах, частных или 
государственных учреждениях и независи-
мых объединениях неуниверситетских НИУ. 
Третья группа – страны Восточной Европы, 
Австрия, Греция, Нидерланды и Швеция, где 
академическая наука представлена универси-
тетами и академиями наук, объединяющими 
сообщества выдающихся ученых и академи-
ческие НИУ.
Важным вопросом в жизни националь-
ных академий наук является выявление вы-
дающихся ученых и создание соответству-
ющих условий для их профессиональной 
деятельности. Один из путей его решения – 
привлечение к работе в академии женщин 
и талантливой научной молодежи. Пер-
вой женщиной, ставшей во главе академии 
наук, была К. Р. Дашкова, которая была на-
значена директором Петербургской импера-
торской академии в 1783 г., а в НАН Украи-
ны женщина (М. В. Павлова) впервые стала 
действительным членом в 1924 г., а членом-
корреспондентом – в 1925 г. (Е. П. Косач). 
Принцесса Тереза Шарлотта Марианна Ав-
густа Баварская (Therese Charlotte Marianne 
Auguste von Bayern) была в 1892 г. избрана в 
состав Баварской академии естественных и 
гуманитарных наук. В других странах Запад-
Таблица 3
Объединения неуниверситетских НИУ во Франции, Германии, Испании и Италии
Название 
Год 
основа-
ния
Количество 
Общее 
количе-
ство 
работа-
ющих
Общее 
количе-
ство 
ученых
Бюджет,
млн.
евро
Количе-
ство статей 
в ISI/Scopus 
журналах
Дата сбора 
данных
Национальный центр 
научных исследований 
Франции
1939
10 НИИ 
и 200 
лаборато-
рий
32900 11204 3423 43000 31.12.2014
Общество М. Планка 
(Германия)
1948 
(1911)
89 21640 5516 1600 15000 01.01.2015
Общество Гельмгольца 
(Германия)
1958 18 33148
не 
извест-
но
1600 13550 01.01.2015
Общество Лейбница 
(Германия)
1992 89 17500 8000 1530
не извест-
но
01.01.2014
Общество 
Фраунгофера 
(Германия)
1949 80 23000
не 
извест-
но
2000
не извест-
но
01.01.2014
Национальный совет 
по науке Италии
1923 
(1944)
117 8000 5000 647
не извест-
но
01.01.2012
Высший совет по 
исследованиям 
Испании
1939 123 11460 4100 707 11460 01.01.2014
Источник: составлено авторами по данным веб-сайтов академий
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ной Европы женщины начали избираться 
в состав академий наук после Второй миро-
вой войны. Так, в 1945 г. в Лондонское ко-
ролевское общество были избраны К. Лон-
сдейл (К. Lonsdale), специалистка в обла-
сти кристаллографии, а также микробиолог 
М. Стефенсон (М. Stephenson); во Француз-
скую академию наук в 1962 г. в качестве чле-
на-корреспондента была избрана М. Перей 
(Marguerite Catherine Perey) за открытие хи-
мического элемента № 87 (Франций). Важ-
но отметить, что М. Перей была ученицей 
М. Кюри, дважды Нобелевского лауреата, 
которую так и не избрали в состав Француз-
ской академии наук. Доля женщин – членов 
академии составляла в восточноевропейских 
странах в среднем 5%, а в западноевропей-
ских странах примерно 10% с тенденцией к 
увеличению их числа среди новоизбранных 
в последние годы членов академии почти 
вдвое по сравнению с предыдущими года-
ми. В НАН Украины в 2012 г. доля женщин в 
общем количестве действительных членов и 
членов-корреспондентов составляла 4,5%,  а 
в 2015 г. – 6,4%. Одним из подходов к созда-
нию равных возможностей для членства жен-
щин в академии является предоставление им 
финансовой поддержки, как это, например, 
сделано в Датской королевской академии 
наук и литературы в рамках национальной 
программы L’Oreal-UNESCO для женщин в 
науке; сумма поддержки по линии этой про-
граммы составила 110 тыс. датских крон.
Типичной формой современной работы 
с научной молодежью является создание так 
называемых молодых академий, которые 
становятся структурными составляющими 
национальных академий наук европейских 
стран. Так, в Австрии в 2008 г. была основа-
на молодая академия (Young Academy of the 
Austrian Academy of Sciences), члены которой 
в количестве до 70 человек входят в состав 
Австрийской академии наук. В Бельгийской 
(фламандской) королевской академии наук, 
словесности и искусств в 2013 г. основана 
молодая академия. Подобные органы для ра-
боты с научной молодежью созданы в других 
академиях: в Датской королевской академии 
наук и литературы молодая академия по всем 
научным направлениям создана в 2011 г., в 
Финской академии наук и литературы клуб 
для молодых ученых создан в 2009 г. Акаде-
мии увеличивают количество наград, в том 
числе их призовой фонд, для молодых уче-
ных и студентов вузов и поддерживают мо-
лодых исследователей (Литовская академия 
наук) в собрании лауреатов Нобелевской пре-
мии, которые организуются фондом Линдау 
(Lindau Nobel Prize Winners Meeting) и др.
Организационная структура всех акаде-
мий примерно одинакова: Общее собрание 
всех членов является их высшим органом, на 
котором избираются их руководящие органы 
(президиум в странах Восточной Европы, со-
вет – в западноевропейских странах) для осу-
ществления контроля выполнения решений 
Общего собрания и организации текущей 
работы. Полномочия руководящих органов 
составляют от одного до пяти лет с возмож-
ностью переизбрания в большинстве случаев 
еще на один срок.
Задачи национальных академий наук ев-
ропейских стран. Понимание того, что про-
гресс нации невозможен без развития науки 
и образования, существовало в Европе еще в 
XVII веке, о чем свидетельствуют данные из 
истории академий большинства европейских 
стран. Предшественники некоторых евро-
пейских академий наук возникли на терри-
тории существовавших тогда империй, ког-
да нации еще не имели своей государствен-
ности (Венгерская академия наук в 1825 г., 
Норвежская академия наук и литературы в 
1857 г., Финская академия наук и литературы 
в 1908 г.), или на территории соседних госу-
дарств (Болгарская академия наук в 1866 г.).
Основной задачей таких новообразован-
ных организаций было развитие националь-
ного языка и культуры, научных исследова-
ний. В  настоящее время главными задачами 
академий наук многих европейских стран (за 
исключением мощных институций, таких 
как Российская академия наук, Лондонское 
королевское общество, Французская акаде-
мия наук) являются изучение языка, культур-
ного наследия и природных ресурсов своей 
страны, участие в планировании националь-
ной научно-технологической политики, обе-
спечение сотрудничества с университетами и 
другими НИУ, организация национальных и 
международных научных мероприятий. 
Основными задачами НАН Украины яв-
ляются: организация, проведение и коор-
динация научных исследований по фунда-
ментальным и прикладным проблемам есте-
ственных, технических и социогуманитарных 
наук; усиление влияния результатов исследо-
ваний на инновационное развитие экономи-
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ки, образования и культуры в Украине; уча-
стие в формировании государственной поли-
тики в сфере научной и научно-технической 
деятельности; объединение ученых НАН 
Украины, высших учебных заведений и дру-
гих научных организаций в научных советах, 
комитетах, комиссиях и других органах НАН 
Украины; привлечение одаренной молодежи, 
содействие интеграции отечественного ин-
теллектуального потенциала в мировое науч-
ное пространство.
В состав национальных академий наук 
входят выдающиеся ученые и специалисты 
с мировым именем, научные результаты ко-
торых имеют глобальное значение и призна-
ние. Наличие таких ученых дает возможность 
проведения международных сопоставлений 
на основании того, что научные знания и до-
стижения имеют универсальный характер и 
общенаучное значение, отмечаются между-
народно признанными наградами. Для вы-
явления концентрации ученых в европей-
ских странах, внесших выдающийся вклад в 
мировую науку, проанализированы сведения 
о распределении двух наград (Нобелевские 
премии и премии Кавли, которые имеют при-
зовой фонд в 1 млн. дол. США) среди членов 
академий европейских стран. В работе этот 
анализ ограничен Нобелевскими премиями 
в области физики, химии, медицины, кото-
рых удостоены действительные члены этих 
академий, что может в определенной степе-
ни отражать признание достижений указан-
ных научных институций в магистральных 
направлениях, имеющих глобальное значе-
ние. Нобелевские премии в области литера-
туры и мира не учитывались, поскольку они 
присуждаются писателям и политикам, не 
связанным непосредственно с научными ис-
следованиями, а Нобелевские премии в об-
ласти экономики – из-за их специфичности 
и абсолютного доминирования ученых США 
в этой области. Наибольшее число Нобе-
левских премий приходится на Лондонское 
королевское общество (80 лауреатов), Фран-
цузскую академию наук (23), Берлин-Бран-
дебургскую академию естественных и гума-
нитарных наук (20), Швейцарскую академию 
наук и искусств (17), Шведскую королевскую 
академию наук (15), Баварскую академию 
естественных и гуманитарных наук (14), 
Российскую академию наук (13), Нидер-
ландскую королевскую академию наук (12), 
Гейдельбергскую академию естественных и 
гуманитарных наук (11). Академии естествен-
ных и гуманитарных наук в других немецких 
землях, входящие в Союз немецких академий 
наук, а также национальные академии наук 
Австрии, Бельгии, Дании, Италии имеют в 
своем составе от 5 до 10 действительных чле-
нов, получивших Нобелевские премии за  ра-
боты, выполненные в этих странах. В таких 
странах, как Ирландия, Испания, Норвегия, 
Португалия, Венгрия, Финляндия, Чехия, 
Словакия указанных премий  были удостое-
ны единичные члены национальных акаде-
мий наук [12].
Премии Кавли основаны американским 
миллионером норвежского происхождения 
Ф. Кавли (Fred Kavli) для поощрения дости-
жений в трех научных областях  (астрофи-
зика, нанотехнологии и нейронауки) с при-
зовым фондом 1 млн. дол. США в каждой 
области. Начиная с 2008 г. этими премиями 
ежегодно награждаются трое ученых из каж-
дой области с вручением золотой медали и 
диплома. Из 9 европейских лауреатов премии 
Кавли – по два члена Лондонского королев-
ского общества, Российской академии наук, 
Норвежской академии наук и литературы, по 
одному члену Французской академии наук, 
Национальной академии наук Леопольдина 
(Германия) и Шведской королевской акаде-
мии наук [13]. Приведенные данные свиде-
тельствуют, что научный потенциал Европы, 
который позволяет иметь выдающиеся до-
стижения, связан с национальными акаде-
миями наук и сконцентрирован в немногих 
странах Западной Европы и в Российской 
Федерации.
Место национальных академий наук в науч-
ных и образовательных системах европейских 
стран. В начале XIX века получила широкое 
распространение идея В. Гумбольдта, добив-
шегося успехов в реформировании системы 
образования в Пруссии, что академическая 
наука –это сбалансированное сочетание соб-
ственно академий, то есть научных обществ 
выдающихся ученых и специалистов, а также 
университетов, специализированных лабо-
раторий и НИУ, не связанных с постоянным 
преподаванием. В. Гумбольдт подчеркивал, 
что успешность академической науки зависит 
как от наличия этих трех составляющих, так 
и от их взаимной автономности [14]. Реали-
зацию этих установок В. Гумбольдта об ака-
демической науке в разной форме видим во 
всех странах Европы. 
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Различные формы организации нацио-
нальных академий наук стран Европы в со-
временную эпоху, по нашему мнению, свя-
заны с особенностями проявлений трех со-
ставляющих академической науки. Если в 
XVI–XVII веках академии были средоточием 
научной активности, то в XVIII–XIX веках 
ведущими научными учреждениями стали 
университеты, которые быстро развивались 
в соответствии с требованиями времени. В 
связи с усложнением экспериментов, по-
стоянной потребностью внедрения новых 
методов возникала необходимость в спе-
циализированных лабораториях или НИУ, 
не связанных с осуществлением рутинных 
процессов. Примером таких специализиро-
ванных НИУ был Королевский институт в 
Лондоне, открытый в 1799 г., в котором ра-
ботали Г. Кавендиш, М. Фарадей, Г. Дэви, 
а затем и другие ученые, 15 из которых в 
ХХ веке получили Нобелевские премии [15]. 
Подобные НИУ (Имперский физико-техни-
ческий институт – Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt, 1887 г.) стали возникать позже 
в Германии, на базе которых в 1911 г. было 
создано Общество кайзера Вильгельма II 
по поддержке науки [16], восстановленное 
после второй мировой войны как Обще-
ство М. Планка для содействия развитию 
науки. Объединения НИУ, не связанных с 
обучением, возникли в Италии, Испании и 
Франции в межвоенный период.
В XVIII веке были распространены пред-
ставления о единстве материального и ду-
ховного мира и универсальности человече-
ских знаний [2]. Однако развитие академий 
в странах Европы происходило по-разному 
на протяжении XVIII–XX веков. В странах 
Центральной и Северной Европы, а также 
на Британских островах возникли академии 
наук, которые объединили выдающихся уче-
ных и специалистов в области естественных 
наук, литературы и искусств. Примерами та-
ких организаций были Лондонское королев-
ское общество, которое до 1902 г. объединяло 
ученых в области естественных и гумани-
тарных наук; Датская королевская академия 
наук и литературы; академии естественных 
и гуманитарных наук 8 немецких государств, 
Нидерландская королевская академия наук 
и искусств, Норвежская академия наук и ли-
тературы, а также академии наук Болгарии, 
Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, 
Чехии. Национальные академии наук семи 
стран, возникших на территории бывшей 
Югославии, были академиями наук и ис-
кусств. В то же время в Бельгии, Испании, 
России, Украине, Финляндии, Франции, 
Швейцарии, Швеции параллельно с нацио-
нальными академиями наук были основаны 
академии разных профессиональных направ-
лений. Необходимо отметить, что академии 
Испании и Франции в организационном 
плане представляют собой объединения НИУ 
этих стран. В Германии, где успешно функ-
ционируют восемь академией естественных и 
гуманитарных наук, восстановлен статус Ака-
демии Леопольдина как национальной ака-
демии наук. Российская академия наук, НАН 
Украины и других стран, входивших в состав 
СССР, осуществляют научное руководство 
научными исследованиями в своих странах. 
Как было отмечено выше, практически все 
национальные академии наук или их аналоги 
(Лондонское королевское общество) являют-
ся высшими научными учреждениями своих 
стран. Приведенные данные свидетельству-
ют, что национальные академии наук явля-
ются стержнем научных и образовательных 
систем в странах Европы.
Объединения неуниверситетских НИУ во 
Франции, Германии, Испании, Италии. Важ-
ной составляющей академической науки 
западноевропейских стран являются объ-
единения НИУ, которые не связаны органи-
зационно ни с процессом обучения, ни с ака-
демиями наук как научным обществом вы-
дающихся ученых (табл. 3). Национальный 
центр научных исследований Франции, Выс-
ший совет по исследованиям Испании и На-
циональный совет по науке Италии являются 
государственными организациями, которые 
специализируются в области прикладных и 
фундаментальных исследований и коорди-
нируют исследовательскую деятельность на 
национальном уровне.
Наиболее значительной из всех указанных 
организаций является Национальный центр 
научных исследований Франции (Centre 
National de la Recherche Scientifique, CNRS), 
годовой бюджет которого составлял четверть 
всех государственных расходов Франции на 
гражданские исследования. 75,8% совокуп-
ных средств CNRS поступали от государства, 
остальные формировались за счет собствен-
ных средств, полученных от выполнения ис-
следовательских контрактов и авторских от-
числений от патентов, лицензий и предостав-
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ления услуг [17]. CNRS занимает видное ме-
сто не только в Европе, но и в мире, успешно 
конкурируя по многим направлениям иссле-
дований с Российской академией наук, Ака-
демией наук КНР и ведущими университета-
ми США и Японии [18]. В структуре CNRS 
наряду с НИУ есть собственные лаборатории 
и лаборатории, созданные совместно с уни-
верситетами, другими НИУ или промышлен-
ностью и получающие от них определенные 
средства. Успешность работы CNRS и широ-
кий спектр выполняемых им исследований 
(жизнь и ее социальные последствия, инфор-
мация, коммуникация и знания; окружаю-
щая среда, энергетика и устойчивое развитие; 
нанонауки, нанотехнологии, новые материа-
лы; астрочастицы: от частиц к Вселенной) 
убедительно свидетельствуют о жизнеспо-
собности объединения специализированных 
неуниверситетских НИУ [17].  
В Обществе М. Планка для содействия 
развитию науки (Die Max-Planck-Gesellschaft 
zur Fo
..
rderung der Wissenschaften) проводятся 
в основном фундаментальные исследования 
в области естественных наук, наук о жизни, 
социальных и гуманитарных наук. Струк-
тура Общества М. Планка и отдельных его 
институтов меняется в зависимости от по-
требностей времени: возрастает удельный вес 
инновационных отраслей и таких, которые 
требуют особых условий финансирования 
или длительных исследований. Новые НИУ 
и лаборатории постоянно создаются в Обще-
стве М.  Планка для выполнения прогнозных 
или поисковых исследований, тогда как дру-
гие, работающие по тематике, которая хоро-
шо развита в университетах, закрываются. 
Достижениями Общества М. Планка явля-
ется ежегодная публикация приблизительно 
15 тыс. статей в международно признанных 
научных журналах, многие из которых имеют 
одни из самых в высоких мире показателей 
цитирования. Кроме того, начиная с 1948 г. 
18 его ученых получили Нобелевские премии 
в области естественных наук [19].
Общество Фраунгофера (Die Fraunhofer-
Gesellschaft zur Fo
..
rderungderangewandten 
Forschung) является крупнейшей европей-
ской организацией прикладного направле-
ния с акцентом на ключевые технологии, 
связанные с будущим. 70% средств Общество 
Фраунгофера получает от промышленности и 
от выполнения финансируемых государством 
исследовательских проектов, остальные – за 
счет правительственных поступлений (сред-
ства от федерального правительства и пра-
вительства земель в соотношении 9:1). НИУ 
Общества Фраунгофера разделены на 7 групп: 
информационные и коммуникационные тех-
нологии; науки о жизни; материалы и ком-
поненты; свет и поверхность, безопасность и 
оборона, производство, микроэлектроника. 
Они расположены на территории всей Герма-
нии, в 5 странах Европы и Америки (США, 
Канада, Бразилия), а представительства Об-
щества Фраунгофера работают в 8 странах 
Азии и Африки [20].
Общество Гельмгольца (Die Helmholtz-
Gemeinschaft) направлено на решение гло-
бальных проблем в области энергетики, эко-
логии, здравоохранения, материаловедения, 
транспорта путем выполнения программно-
ориентированные проектов. В 2013 г. Обще-
ством Гельмгольца был получен доход в сум-
ме 1,26 млрд. евро от научной деятельности, 
зарегистрировано 400 патентов и заключено 
1300 лицензионных соглашений. В течение 
2013 г. примерно 8500 иностранных ученых и 
3800 молодых исследователей, которые гото-
вили диссертации, работали в научных цен-
трах Общества Гельмгольца [21].
Общество Лейбница (Die Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V) соз-
дано после объединения Германии в рам-
ках трансформации научной системы в вос-
точной части страны, в том числе Академии 
наук ГДР. В 2013 г. в Обществе Лейбница 
было 86 НИУ, расположенных по всей Гер-
мании и распределенных на 5 секций: гума-
нитарных наук и исследований в области об-
разования (17 НИУ), экономических и соци-
альных наук (18), наук о жизни (23); матема-
тики, естественных и технических наук (22); 
наук об окружающей среде (9). 50% средств 
Общества Лейбница предоставлены феде-
ральным правительством, а остальные – пра-
вительствами земель, где расположены его 
НИУ [22].
Немецкое научное общество (Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, DFG,) играет особую 
роль в организации исследований в Герма-
нии. Оно было создано в 1951 г. и имеет в 
своем составе экспертов, которых выбирает 
научное сообщество Германии, для распреде-
ления финансов преимущественно для уни-
верситетов, а также для НИУ. В 2012 г. через 
DFG были распределены 2,7 млрд. евро для 
25 тыс. исследователей с учеными степеня-
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ми и 7000 аспирантов. Из 2,05 млрд. евро, 
выделенных на научно-исследовательские 
работы (НИР), 15,6% были направлены на 
социальные и гуманитарные науки, 38,6% – 
на науки о жизни, 24,4% – на естественные и 
21,4% – на технические науки. Прозрачность 
в работе DFG, децентрализация в организа-
ции НИР в стране, участие общественности 
в оценке научной работы университетов и 
НИУ способствовали научно-техническому 
развитию Германии [23].
Высший совет по исследованиям Ис-
пании (Consejo Superior De Investigaciones 
Cienti ficas, СSIС) является крупнейшей ор-
ганизацией страны, которая, используя госу-
дарственные средства, организует и осущест-
вляет проведение исследований и разработок 
(ИР) во всех научных областях. В СSIС входят 
70 собственных НИУ и 53 центра, совмест-
ных с университетами и промышленностью. 
Распределение учреждений СSIС по отрас-
лям науки было следующим: гуманитарные и 
социальные науки (17 НИУ); биология и био-
медицина (23); природные ресурсы (21); сель-
скохозяйственные науки (12); физические 
науки и технологии (21); материаловедение 
и технологии (11); пищевые науки и техноло-
гии (6); химические науки и технологии (12). 
Кризис в экономике привел к уменьшению 
финансирования СSIС и количества работа-
ющих в нем примерно на 8% по сравнению 
с предыдущими годами [24]. В то же время 
СSIС давал 20% совокупной научно-техни-
ческой продукции страны, хотя его персонал 
составлял всего 6% от общего числа занятых 
в Испании в сфере ИР [24]. СSIС много сде-
лал для преодоления последствий изоляции 
страны при режиме Франко. В настоящее 
время СSIС установлены и развиваются свя-
зи с 38 странами, осуществляется передача 
знаний и технологий. В 2013 г. из 150 изо-
бретений 137 было запатентовано, при этом 
13 патентов получили европейский приори-
тет и 95 патентов имели статус международ-
ных. Растет количество исследователей, уча-
ствующих в контрактах между институтами 
СISС и компаниями: с 2250 человек в 2006 г. 
до 3091 в 2013 г. 457 проектов СSIС, поддер-
жанные Европейской комиссией (по линии 
FP7), были фактически в стадии реализации 
в 2013 г. с финансированием 178 млн. евро, из 
которых 200 были совместными проектами 
в рамках программ сотрудничества, а более 
150 проектов реализовывались по линии про-
граммы Мари Кюри (Marie Sklodowska-Curie 
Actions) [24].
Национальный совет по науке Италии 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR) с 
2003 г. определен как государственная орга-
низация, призванная осуществлять, поощ-
рять, распространять и совершенствовать 
научно-исследовательскую деятельность в 
основных наукоемких секторах и  ее прак-
тическое применение для научного, тех-
нологического, экономического и соци-
ального развития страны. Задачами CNR 
являются проведение исследований в его 
НИУ, продвижение инноваций и повыше-
ние конкурентоспособности национально-
го промышленного сектора, содействие ин-
тернационализации научно-исследователь-
ской системы страны; консультирование 
правительства и других государственных 
органов, гражданского общества по страте-
гически важным проблемам; участие в по-
вышении квалификации специалистов. Для 
решения этих стратегических задач разра-
ботаны 85 проектов, объединенных в следу-
ющие группы: энергетика и транспорт, Зем-
ля и окружающая среда, сельское хозяйство 
и продовольствие, медицина, естественные 
науки, молекулярные исследования, мате-
риалы и оборудование, современные про-
изводственные системы, информационные 
и коммуникационные технологии, культур-
ная самобытность, культурное наследие. 
Постоянное сотрудничество CNR с универ-
ситетами и промышленными компаниями 
направлено на создание национального 
богатства на основе научных исследований. 
15% бюджета CNR выделяется на поис-
ковые исследования; 15% – на разработки 
новых научно-исследовательских возмож-
ностей, 70% – на выполнение указанных 
выше стратегических проектов, осущест-
вляемых в сотрудничестве с университета-
ми, другими НИУ и промышленными ком-
паниями (в частности, 20,5% средств вы-
деляется на изучение Земли и окружающей 
среды); 5% – на энергетику и транспорт; 7% 
– на сельское хозяйство и продовольствие; 
15% – на медицину; 5% – на естественные 
науки. Кроме того, 9% средств выделяет-
ся на молекулярные исследования, 19% 
– на материалы и оборудование, 6% – на 
передовые системы производства, 7% – на 
информационные и коммуникационные 
технологии; 4% – на изучение культурной 
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самобытности, 3% – на исследования куль-
турного наследия. В CNR постоянно про-
водится оценка деятельности его НИУ в 
соответствии с системами оценки ЕС [25].
Выводы
1. Национальные академии наук явля-
ются высшими научными институтами ев-
ропейских стран, в состав которых входят 
ученые с мировым именем. Именно такие 
выдающиеся ученые образуют научное об-
щество или институт членов академии. На-
циональные академии наук являются сове-
щательными органами при правительстве и 
обществе по вопросам науки и образования, 
входящим в их компетенцию. Академиче-
ские НИУ концентрируются на инноваци-
онных отраслях или на таких, которые тре-
буют значительных объемов финансирова-
ния или длительных исследований, а также 
на прогнозных или поисковых проектах, 
предусматривающих выполнение работ уни-
кального характера.
2. Национальные академии наук со-
вместно с университетами, НИУ и лабора-
ториями, где работают их члены, образуют 
национальные академические системы ев-
ропейских стран. В 29 странах существует 
одна академия наук, которая как правило 
имеет статус национальной, в других стра-
нах наряду с национальной академией наук 
функционируют 1–2 академии (7 стран), в 
12 странах – 4–9 академий.
3. Национальные академии наук в боль-
шинстве стран Восточной Европы состоят из 
сообщества выдающихся ученых и сети НИУ, 
за исключением Грузии, Казахстана, Латвии, 
Литвы и Эстонии, где академии наук находят-
ся в состоянии трансформации по западноев-
ропейским критериям, а в Чехии и Словакии 
сообщества ученых имеют статус обществен-
ных организаций при национальной акаде-
мии наук. В Западной Европе большинство 
национальных академий наук представлены 
только сообществами ученых, за исключени-
ем академий Афин, Австрии, Нидерландов и 
Швеции, которые помимо научного обще-
ства ученых включают НИУ; в Испании, Ита-
лии, Франции и ФРГ функционируют само-
стоятельные объединения НИУ.
4. Доля женщин среди членов националь-
ных академий наук составляла в восточноев-
ропейских странах в среднем 5%, а в запад-
ноевропейских странах примерно 10% с тен-
денцией к увеличению числа женщин среди 
новоизбранных в последние годы членов ака-
демии почти вдвое по сравнению с предыду-
щими годами.
5. Новой формой работы с научной моло-
дежью является создание так называемых мо-
лодых академий, которые становятся струк-
турными частями национальных академий 
наук европейских стран.
6. Многочисленность членов националь-
ных академий наук (Лондонское королев-
ское общество – 1500 членов, Российская 
академия наук – 2328, Норвежская академия 
наук и литературы – 864, Австрийская ака-
демия наук – 750), в том числе в небольших 
странах (Литовская академия наук – 393, 
Хорватский академия наук и искусств – 364) 
свидетельствует о том, что их члены пред-
ставляют приоритетные для страны направ-
ления исследований.
7. Распределение некоторых признан-
ных научных наград с призовым фондом в 
1 млн. дол. США (Нобелевские премии в об-
ласти физики, химии, медицины и премии 
Кавли) среди членов национальных акаде-
мий наук европейских стран показывает, что 
научный потенциал Европы, дающий воз-
можность получить выдающиеся результаты, 
сконцентрирован в немногих странах Запад-
ной Европы и в Российской Федерации.
8. Национальный центр научных исследо-
ваний Франции, Высший совет по исследо-
ваниям Испании и Национальный совет по 
науке Италии являются государственными 
организациями, объединяющими академи-
ческие НИУ и центры в области прикладных 
и фундаментальных исследований и коор-
динирующими исследовательскую деятель-
ность на национальном уровне. В Германии 
подобные функции выполняют общества 
М. Планка, Гельмгольца, Лейбница, Фраун-
гофера и Немецкое научное общество.
9. Успешная деятельность националь-
ных академий наук, а также академических 
объединений НИУ и научных центров 
(Национальный научный центр Франции, 
Высший совет по исследованиям Испании, 
Национальный совет по науке Италии, 
Общество М. Планка, Гельмгольца, Лейб-
ница, Фраунгофера в Германии), которые 
являются европейскими и мировыми ли-
дерами, свидетельствует о существовании 
различных форм организации академиче-
ской науки в странах Европы.
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Національні академії наук європейських країн: наукознавчий аналіз
Порівняльний наукознавчий аналіз національних академій наук 48 європейських країн виконано на підставі 
відомостей, що містились на їхніх веб-сайтах у 2014–2015 рр. Аналіз охоплює історію створення, сучасний 
статус, структуру, завдання, тематичні пріоритети національних академій наук, членство в них, при-
судження премій їхнім членам, участь жінок у роботі національних академій наук, залучення молоді до 
національних академій наук, місце національних академій наук у наукових і освітніх системах європейських 
країн, об’єднання неуніверситетських науково-дослідницьких установ у деяких західноєвропейських країнах, 
організаційні особливості і відмінності національних академій наук у країнах Західної та Східної Європи. На 
підставі чисельних даних і фактів, використаних для аналізу, показано, що в національних академіях наук 
сконцентровано значний науково-технологічний потенціал, а успішність діяльності національних академій 
наук у всіх групах європейських країн, незважаючи на певні відмінності, визначається її активною позицією 
як організатора та координатора наукових досліджень.  
Ключові слова: національна академія наук, академічна наука, вчений, спілка вчених, європейські країни, 
науково-дослідницька установа.
